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ABSTRAK 
Inna Rizki Apriyanti. K1213035. PEMBELAJARAN MENULIS TEKS 
REVIEW FILM DAN DRAMA (STUDI KASUS DI KELAS XI IPS 1 SMA 
NEGERI 5 SURAKARTA). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
  
 Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan perencanaan 
pembelajaran menulis teks review film dan drama, (2) mendeskripsikan 
pelaksanaan pembelajaran menulis teks review film dan drama, (3) 
mendeskripsikan penilaian pembelajaran menulis teks review film dan drama, (4) 
mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam pembelajaran menulis teks review 
film dan drama, (5) mendeskripsikan upaya guru dalam mengatasi permasalahan 
pembelajaran menulis teks review film dan drama. 
Metodepenelitianinimenggunakanpenelitian kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus.Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah purposive sampling. 
Teknik pengumpulan data menggunakan analisis dokumen, observasi, dan 
wawancara. Teknik analisis data mengunakan model analisis interaktif. Hasil 
penelitian ini sebagai berikut. Pertama, perencanaan pembelajaran menulis teks 
review film dan drama berupa silabus, dan RPP yangsebagian besar sesuai dengan 
Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016. Kedua, pelaksanaan pembelajaran menulis 
teks review film dan drama secara keseluruhan sudah baik walaupun terdapat 
kekurangan. Ketiga, penilaian pembelajaran menulis teks review film dan drama 
berupa penilaian proses dan hasil. Keempat, kendaladalam pembelajaran menulis 
teks review film dan drama berasal dari guru, siswa, dan sarana prasarana. 
Kelima, upaya guru untuk mengatasi kendala pembelajaran menulis teks review 
film dan drama dengan  menyusun RPP sekolah dengan MGMP, guru memberi 
reward bagi siswa aktif, memberikan pendampingan dalam setiap tugas. 
 
Kata kunci: pembelajaran menulis, menulis teks, teks review film, film dan 
drama, teks review film dan drama.  
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ABSTRACT 
Inna Rizki Apriyanti. K1213035. LEARNING WRITING TEXT REVIEW FILM 
AND DRAMA (CASE STUDY IN XI IPS 1 SMAN 5 SURAKARTA CLASS). 
Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University, Juli 2017. 
 
The aims of this research was: (1) describe the planning of learning to 
write review text of film and drama, (2) describe of implementation of learning 
write review text of film and drama,(3) describe the assesment of writing study 
review text of film and drama, (4)  describe the problems faced in learning write 
review text of film and drama review, (5) describe the teacher’s effort in 
onvercoming the problems encounteres in review text film and drama lessons. 
This research is a kind of qualitative reseacrh with case study approach. 
The sampling tecnique used is purposive sampling. Data collection techniques 
used techniques of analysis of document, observation, and interviews. The 
validity of data is done by triangulation and source triangulation metode, and 
informan review. The result of this study are as follows. First, the planning of 
learning to write the text of film review and drama in the form of syllabus, and 
RPP mostly in accordance with Permendikbud number 22 Year 2016. Secondly, 
the implementation of the text writing review film and drama as a whole is the 
text of film and drama review in the form of process and result assesment. Fourth, 
obstacles in learning to write film review and drama text came from teachers, 
students, and infrastructure facilities. Fifth, teacher’s effort to oversome the 
obstacle of learning to write text review of film and drama by arraninging RPP 
school with MGMP, teacher give reward for active student, giving assistance in 
every task. 
 
Keywords: learning writing, writing text, movie review text, film and drama, 
movie review and drama review.  
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MOTTO 
 
1. “Setiap cita-cita akan terwujud apabila diperkuat dengan iman, dilengkapi 
dengan keikhlasan yang mendalam, ditambah dengan semangat yang 
berkobar-kobar dan perencanaan yang rapi untuk beramal dan berkorban 
dalam melaksanakannya’’ 
(Dewi Nur Aisyah) 
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